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Diffusion film is one of the key components in liquid crystal display (LCD) 
backlight units (BLU). Its main function is to amend the backlight angle, to amplify 
the outgoing light radiation area, to reduce the light intensity in unit area. When light 
through diffusion film，it become the second light source with larger areas，better 
uniformity, and stable chroma. The shape and the arrangement of micro-structures in 
diffusion film are the main factors which can decide the luminance, the distribution 
uniformity and other optical properties of the outgoing light. 
In this paper, we analyse the microstructure of several commonly used diffusion 
films first, then the feasibility analysis of our diffusion films was put forth. This kind 
of diffusion film is based upon laser speckle and its fabrication process is relatively 
simple. Secondary exposure method is put forward creatively in the process of 
speckle diffusion film experiments. Secondary exposure is that exposure with a piece 
of frosted glass, then exposure again with another piece of frosted glass. After 
Exposure and development, we can get the secondary exposure speckle. 
In the period of studying single exposure speckle experiments, rougher, rough 
and finer, three kinds of frosted glass together are selected in the comparative 
experiment of speckle，so that we can know whether the roughness of frosted glass 
have influence on the speckle particles or not. Meanwhile, we make a comparison 
between the speckle structures formed in forward incidence and reverse incident. In 
order to get suitable speckle size and speckle distribution, orthogonal biprism and 
photonic crystals are used to try modulating the laser speckle. In secondary exposure 
speckle experiments, rough, finer, the finest, three kinds of frosted glass are studied. 
We fabricate laser speckle diffusion film based upon the same roughness degree of 
frosted glass and the different roughness degree of frosted glass, respectively. Thus 
concludes that the spread of the speckle effect is good when first exposure with 
rougher frosted glass reverse incidence and secondary exposure with the finest frosted 















zero-order diffracted light, and obtain better diffusion effect. 
This paper introduces the principle of self-designed test equipment for 
transparency, uniformity and diffusion effects test in detail, and also described the test 
method about light guide performance of diffusion film. Through this method, we test 
the diffusion effect, diffusion angle, transparency, uniformity and light transmittance 
spectrum in the visible region of several commonly used mobile phone diffusion films 
and machined speckle diffusion film. We found the coating-type mobile phone 
diffusion film of Tianyu K-touch have the highest transparency, the machined speckle 
diffusion film followed; the Motorola mobile phones diffusion film have highest 
uniformity, Tianyu K-touch phone diffusion film followed, In terms of comprehensive 
performance, comprehensive performance of Tianyu K-touch phone diffusion film is 
the best. The uniformity of machined speckle diffusion film was a bit poor, has not yet 
reached the production requirements. 
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